











el   proceso   de  DSBC   se   encuentra   influenciado   por   la   documentación   de   las   componentes 
existentes, así como de otros factores que limitan su selección.
Tomando   como   base   conocimientos   adquiridos   en   proyectos   anteriores,   el   presente 
proyecto  aborda  distintas   temáticas   en   la   identificación,   evaluación  y  uso  de   composiciones 
software,   centrando  el   estudio  en   (1)  mejoras  a  procesos  específicos  –  ej.   especificación  de 
requisitos; (2) definición y validación de técnicas para evaluación de composiciones en dominios 
específicos   (Sistemas   de   Información  Geográficos,  Requisitos   en  Desarrollos  Globales);   (3) 
evaluación de atributos de calidad específicos (integrabilidad y accesibilidad); (4) incorporación 






de este  proyecto así  como de cooperaciones  en curso,  Agencia   Italiana  para   la  Protección  y 
Servicios Técnicos del Medio Ambiente (APAT) y la Universidad de Bari, Italia.
1. Motivación
Uno   de   los   elementos   presentes   en   cualquier   técnica   de   modelado   conceptual   basado   en 
componentes es la calidad de la especificación – a veces relacionada directamente con la calidad 
del  proceso  aplicado para  obtener   la  especificación  [1].  Una característica   importante  de  los 
componentes es su especificidad. ¿Cuánto de específico es un componente relacionado con una 
tarea particular? Está claro que cuanto más cercano sea el componente a la tarea, requerirá menos 
modificaciones  ­  y será  menor  el  costo de su implementación.  Por otra  parte,   la  cantidad de 
componentes   se   incrementa   al   hacerse   éstos   más   específicos.   Para   abordar   ese   problema, 
generalmente  se  ofrece  una  familia  de  soluciones  que capturan   las  variaciones  de  un diseño 
básico pero que trabajan en el contexto de un marco mayor y dependiente de un dominio. Por 
ejemplo,   cuando   las   funciones   un   sistema   de   información   geográfico   se   implementan   en 




















composición, pero debería poder seleccionarse componentes  que revelen poseer,  al  menos,  la 
funcionalidad requerida para resolver un problema específico. 
El  DSBC   también   introduce   algunos   desafíos   adicionales   a   la   tarea   de   desarrollado 
software: la organización debe enfrentarse a un proceso de madurez de sus prácticas de reuso. Ese 
proceso debe ser guiado para alcanzar institucionalización y generalización en sus practicas, lo 
que   implica   introducir   cambios   en   la   cultura  organizacional   así   como  en   las   actividades  de 
desarrollo de software. 
El proceso complejo de creación de software basado en componentes  abarca entonces 






la   incorporación de  información semántica  y/o  cognitiva;  y  proveer  de  una herramienta  de  
soporte que implemente las mejoras.
De   este   objetivo   general,   se   desprenden   otros  más   específicos   para   la   definición   y 
aplicación de modelos, técnicas y herramientas.
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(multimedia,  ambientes móviles,  etc.)  la  incidencia es notablemente mayor.  Por otra parte,  la 
proliferación   de   portales   de   libre   acceso   a   componentes   en   la   Web   (ej. 
www.componentsource.org), permiten que las   tareas de evaluación y selección se realicen en 
cualquier punto del planeta usando parámetros de calidad similares. Esto permite que los métodos 
y  técnicas  creados  durante  este  proyecto   faciliten   la  mejora  de  las  prácticas  de  selección de 
componentes   en   general   y   particularmente   impulsen   el   desarrollo   de   software   basado   en 
componentes en Ibero­América.
Por  otro   lado,   la  aplicación  de   resultados  al  dominio  de   los   sistemas  de   información 
geográficos  permitirá  profundizar  y formalizar   la  cooperación iniciada  con la Universidad de 
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